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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage, jumlah rapat dewan komisaris, 
dan proporsi komisaris independen terhadap corporate environmental 
disclosure. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah corporate 
environmental disclosure, sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
jumlah rapat dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 dengan total sampel 
sebanyak 40 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, jumlah rapat dewan komisaris, dan proporsi komisaris 
independen berpengaruh terhadap corporate environmental 
disclosure. Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh 
terhadap corporate environmental disclosure.  
 
Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, jumlah rapat 








 This study aims to determine the effect of size, profitability, 
leverage, number of board of commissioners meeting, and the 
proportion of independent commissioners to Corporate 
Environmental Disclosure. The dependent variable in this study is 
Corporate Environmental Disclosure, while the independent variables 
in this research are firm size, profitability, leverage, number of board 
meeting, and proportion of independent commissioner. The 
population of this study are all companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange period 2013-2015 with a total sample of 40 companies 
selected by purposive sampling technique. The results of this study 
indicate that size, the number of board of commissioners meeting, and 
the proportion of independent commissioners influence the corporate 
environmental disclosure. While profitability and leverage have no 
effect on corporate environmental disclosure. 
 
Keywords: size, profitability, leverage, number of board meetings, the 
proportion of independent commissioners, corporate environmental 
disclosure. 
 
 
